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Nicole Kootz, viola
Cello Suite No. 4 in Eb Major                  Johann Sebastian Bach  
    Prelude                   (1685-1750)
    Allemande
    Courante
    Sarabande
    Bourree I & II
    Gigue    
                                             
   
Djembach, Suite for Solo Viola and Percussion                                            Christian Woehr
    Prelude                           (b. 1951)
    Allemande 
    Gigue
Catherine Lee, percussion
Intermission 
Sonata in F minor Op. 120 No. 1                           Johannes Brahms
    Allegro appassionato                    (1833-1897)
    Andante un poco adagio
    Allegretto grazioso
    Vivace
Fangfei Chen, piano
   
This recital is in partial fulfillment of the Master of Music degree.
Nicole Kootz is a student of Karen Ritscher.
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